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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
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6. Serta semua orang yang saya sayangi     
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ABSTRAK  
Allopurinol adalah obat untuk mencegah pengendapan asam urat dan 
kalsium oksalat. Uji mutu fisik tablet dilakukan untuk melihat kualitas tablet 
dalam hal keseragaman ukuran, keseragaman bobot, waktu hancur, kekerasan, dan 
keregasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan mutu fisik 
Tablet Allopurinol 100 mg generik dan Tablet Allopurinol 100 mg generik 
bermerek. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen-kualitatif deskriptif. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tablet Allopurinol 100 mg 
generik dan generik bermerek dari 3 apotek A, B, dan C  yang ada di Kota 
Madiun. Data dianalisis menggunakan  two way anova dengan α= 5%,  
dibandingkan dengan standart persyaratan Farmakope Indonesia Edisi III dan 
pustaka lainnya. Hasil penelitian menunjukkan tablet Allopurinol 100 mg generik 
dan generik bermerek dari Apotek A, B, dan C masing-masing telah memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. Terdapat beda mutu fisik yang signifikan antara 
Tablet Allopurinol 100 mg generik dan generik bermerek: tablet allopurinol 100 
mg generik bermerek  (0,90 cm) lebih tebal daripada tablet generik (0,80 cm); 
bobot tablet (300 mg) lebih berat daripada tablet generik (200 mg); waktu hancur 
(12,91 menit) lebih lama daripada tablet generik (2,54 menit); kekerasan tablet 
(6,05 kg) lebih keras daripada tablet generik (5,76 kg); namun tidak berbeda nyata 

















Allopurinol is drugs to prevent precipitation gout and calcium oksalat. Test the 
quality of the physical tablets done to see the quality of tablets in terms of 
uniformity size, uniformity weights, time destroyed, violence and fragility. This 
study aims to determine the quality of comparison physical brand tablets 
allopurinol 100 mg and tablets allopurinol 100 mg generic. This study is the 
research qualitative experiment the descriptive. The data analyzed using tqo way 
anova to 5% compared with the requirements of the standards farmakope 
Indonesia edition of the third and other book. The results of research showing 
tablets allopurinol 100 mg generic and generich branded pharmacy A,B, and C 
each-each has been meeting the requirements of the set. There are different the 
quality of the physical significant between tablets allopurinol 100 mg generic and 
generic branded: tablets allopurinol 100 mg generic branded (0,90 cm) thicker 
than tablets generic (0,80 cm); the weight tablets (300 mg) is heavier than on the 
tablets generic (200 mg); time shattered (12,91 minutes) longer than on the tablets 
generic (2,54 minutes); the violence tablets (6,05 kg) is harder than tablets generic 
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